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A Csíksomlyói Magyar Prefációk
1 . A róm a i k a to l ik u s e g y h á z k ö z e l k é te z e r é v e s tö r té n e té n e k ig e n je le n tő s - P a is D e z s ő - i
é r te lem b e n " k a ta s z tro fá l is " - s z a k a s z á h o z é rk e z e t t X X I I I . J á n o s p á p a s á g a id e jé n . A ro -
h a n ó id ő á l ta l e g y re jo b b a n k ik e z d e t t h a ta lm a s é s b o n y o lu l t s z e rv e z e t b iz o n y o s re s ta u rá -
c ió já n a k g o n d o la ta é v s z á z a d o k ó ta k ís é r t , d e a h a lo g a tó , k o n z e rv a t ív i r á n y z a t n a p ja in k ig
é rv é n y e s í te n i tu d ta b e fo ly á s á t . A m e g ú ju lá s s z e l lem e é s v á g y a h a t ja á t je le n le g a z e g y h á -
z a t , a R óm á b a n é v e k ó ta ü lé s e z ő z s in a t k ü lö n fé le s z e k c ió i a v a l lá s o s é le t lé n y e g é t é r in tő
k é rd é s e k e g é s z s o ro z a tá r a p ró b á ln a k ú j é s a z id ő k s z e l lem é n e k m e g fe le lő b b v á la s z t a d n i
(A I I . V a t ik á n i Z s in a t r e n d e lk e z é s e i a S z e n t L i tu rg iá ró l . B p ., 1 9 6 4 . 5 ) , s e z e g y e z ik a
v a l lá s g y a k o r la tb a n ré s z tv e v ő , d e a z t s o k ré s z le té b e n n em é r tó tö m e g e k ré g i v á g y á v a l .
K ü lö n le g e s e n é rd e k e s a l i tu rg ia n y e lv é n e k p ro b lém á ja . H a b á r i t t a la t in to v á b b ra is
m e g ő rz i h a g y om á n y o s s z e re p é t , b iz o n y o s v o n a tk o z á s o k b a n k é n y te le n te r e t e n g e d n i a
n em z e t i n y e lv e k n e k is .
A n em z e t i n y e lv e k n e k e g y re e rő s ö d ő b e fo ly á s a é s m a g a a z ú ju lá s v á g y a é s té n y e b iz -
to s í t ja a z id ő s z e rű s é g é t n é h á n y s z ö v e gm a ra d v á n y u n k n a k , m e ly e k é v s z á z a d o k k a l e z e lő t t i ,
n a p ja in k é h o z h a s o n ló , d e ig e n e ls z ig e te l t , m a g á n y o s p ró b á lk o z á s o k ró l te h e tn e k ta n ú v a l-
lo m á s t .
2 . A h a rm in c a s é v e k v é g é n a c s ík s om ly ó i f e r e n c e s k ö n y v tá r f e ld o lg o z a t la n a n y a g á n a k
á tv iz s g á lá s a s o rá n b ő r re l b e v o n t f a tá b lá jú k ö n y v k e rü l t é d e s a p ám , D R . D O M O K O S P Á L
P É T E R k e z é b e . A le le t m á r a z e ls ő b e le la p o z á s ra é rd e k e s n e k b iz o n y u l t , m iv e l n é h á n y
la p já n je l le g z e te s e n k ö z é p k o r ia s , k é z z e l í ro t t , s z ö v e g g e l e l lá to t t d a l lam o k s z e re p e l te k . A z
e k k o r k é s z í te t t f é n y k é pm á so la t n em p ó to lh a t ja a z a z ó ta e l tű n t e r e d e t i a n y a g o t , m e ly n e k
p a p ír ja , t in tá ja , k ö té s e é s a v e le e g y ü t t s z e re p lő ism e re t le n ü l m a ra d t s z ö v e g e k e s e t le g
a d a to k a t , te rm é k e n y í tő s z em p o n to k a t s u g a lm a z ta k v o ln a a k é z ir a t v iz s g á la tá h o z .
A 1 3 la p o s le le t - n em te k in tv e n é h á n y u tó la g o s b e je g y z é s t - te l je s e g é s z é b e n e g y h á z i
je l le g ű . M in d e n e g y e s la p já ró l f é n y k é pm á so la t k é s z ü l t . A k é z ir a t z öm é t 2 - tő l 1 2 - ig h á -
ro m p re fá c ió (P re fá c io tr in i ta t is , P re fá c io fe r ia l is é s P re fá c io p a s c a l is ) te s z i , e z e k k ö z ü l a
P re fá c io tr in i ta t is tö r e d é k e s . A z 1 ., 1 2 . é s 1 3 . la p o n s z e re p lő s z ö v e g e k n em p re fá c ió k ,
in k á b b tem p lom i n é p é n e k e k re , i l le tő le g ré s z b e n a m is e m á s ré s z e ir e em lé k e z te tn e k .
A la t in n y e lv ű p re fá c ió - f e l i r a to k a la t t m a g y a r s z ö v e g e k , m a g y a r n y e lv ű p re fá c ió k s z e -
r e p e ln e k , e z e k je le n t ik a z a n y a g z öm é t , s e té n y k ü lö n le g e s je le n tő s é g é t a z em lé k e ln e v e -
z é s é b e n is h a n g s ú ly o z n i k ív á n tam . A le lő h e ly , a n y e lv é s m ű fa j h á rm a s s á g a a la p já n fo -
g o k te h á t a to v á b b ia k b a n C s ík s om ly ó i M a g y a r P re fá c ió k ró l - rö v id i té s b e n C sM P .- ró l -
b e s z é ln i .
A C sM P . je l le g é n é l fo g v a e g y k o rú n y e lv em lé k n e k lá ts z ik . J a v í tá s é s tö r lé s n em fo rd u l
e lő b e n n e , a z e g y é b h ib a (e l í r á s , b e tű té v e s z té s ) k e v é s é s je le n té k te le n .
N a p ja in k ig c s a k z e n e i a n y a g á t d o lg o z tá k fe l (R A JE C Z K Y B E N JA M IN , K ö z é p k o r i
M is s a lé in k p ra e fa t io -d a l lam a i : M a g y a r Z e n e i S z em le 1 9 4 1 : 2 3 3 -4 4 ) . A te l je s d a l lam tö r -
té n e t i f e ld o lg o z á s m e l le t t a s z ö v e g v iz s g á la tá v a l n em fo g la lk o z ta k , n o h a e g y ü t te s k u ta tá -
s u k e s e t le g c é lra v e z e tő b b le t t v o ln a . A z a lá b b k ö v e tk e z ő s z ö v e g e lem z é sn é l a z e n e tö r té -
n e t i m e g á l la p í tá s o k a t ig y e k s z em k am a to z ta tn i .
A C sM P . p a le o g rá f iá ja M E Z E Y L Á S Z L Ó é s M A K SA I F E R E N C sz e r in t a X V I . s z á z a d m á -
s o d ik fe lé n e k je l le g z e te s s é g e i t m u ta t ja ; h e ly e s ír á s - tö r té n e t i s z em p o n tb ó l K N IE Z S A
IS T VÁ N sz in té n e r re a k o r ra te s z i ; 1 m eg á lla p í tá s a ik e g y e z n e k R A JE C Z K Yv é lem é n y é v e l .
A la t in n y e lv ű fe l í r á s o k o n k ív ü l k ü lö n b ö z ő c é lú , je l le g ű g lo s s z á k a t ta lá lu n k a s z ö v e g
so ra i k ö z ö t t , n em e g y s z e r a s o ro k ra é s a d a l lam o k ra rá írv a . E z e k n e k e g y ré s z e v a lam ily e n
k a p c so la tb a n le h e t a s z ö v e g l i tu rg ik u s je l le g é v e I , tö b b s é g ü k a z o n b a n e je l le g tő l fü g g e t le n
f irk á lg a tá s n a k , to l lp ró b á n a k , í r á s g y a k o r la tn a k lá ts z ó b e je g y z é s .
A C sM P . b e tű s z e r in t te l je s s z ö v e g e M E Z E Y L Á S Z L Ó o lv a s a tá b a n a k ö v e tk e z ő : 2
H y zw n k m i m id e g Is te n b e n Ig a s a g s z e re te a t t 'a m in d e h a to fe ls e g e s w r is te n (m )a y n a p o
n a g a i ta to s d ic h ire te k e l fe l m a g o s z ta lu (n )k
P re fa c io tr in i ta t is
is te n n e k e s s z e (n ) t le le k is te (n ) U r is te n n e k v a la s z ta s a n e lk u l v a l o a l la p a d b a n v a l lu n k :
h o g a z Ig a z e s ~ r~ k v a lo I s te n s e g n e k v a l la s a b o I a z s z em e le k n e k tü la id o n s a g a e s a z
a l la tn a k e g e s e g e e s a z e g e l l~ s e g b e (n ) Im a d ta s e k ~ fe ls e g e k i t d ic h irn e k a z a n g e lo k e s a z
a rc h a n g e lo k c h e rü b in e s a z S e ra p h in a n g a lo k e s m ik e p p e (n ) m e n ib e (n ) d ic h irn e k te g e d
a z a n g a lo k A z o n k e p e n m i e s d ic h irw n k te g e d e t : k y k m e g n em z ü n ü n k k ia l ta n i e g e I le
s z o ü a l m o n d ü a (n )
P re fa c io fe r ia l is
B y z o n m e lto e s Ig a z : Ig a z e s w dw e s s e g e s : T e n e k e d m in d e k o ro e s m in d e n ü t h a la k a t
a d n ü n k Z e (n ) t A tt 'a U r m in d e n h a to ~ r~ k Is te n m y V ru n k c h r ( is t )u s J e s u sn a k a l ta la : k y
b e t te g e k h e z o rü o s s o l J ~ ü e l fo g s a g b a n le ü o k h ~ z v a l to ü l : te ü e lg e k h ~ z V e z e rü l : e s ~ r~ k
e le tw l M e g h o lta k h o z : A n n a k o k a e r t A z A n g a lo k a l e s a z A rc h a n g a lo k a l e s m in d a z
M en n ije i s z e n t s e re g e k e l fe ls e g e d n e k d y c h e s e g e t a lg iu k ~ r~ k ~ n ~ r~ k k m o n d ü a n
P re fa c io p a s c a l is
B y z o n m e lto e s Ig a z A lk o lm a s e s w d ü e s e g e s h o g m i te g e d e t w r is te n t m in d e n k o ro (n )
d y c h ir iw n k : d e k iü a lk e p e n e m o s ta n i w d ~ b ~ n il l ik h o g m i a te d ic h ~ s e g e d e t n a g io b a n
m a g a s z ta l l iw k m yw e l h o g a z m i hw sü e t i b a ra n u n k a z ie s u s c h r ( is t )u s m i e re t tw n k
a ld o s z ta to t : m e r t ~ a z ig a z b a ra n k y e l w ~ tte e z w y la g n a k bw n e t: k y a m i h a la lw n k a t e l
ro n ta a z ~ z e n t h a la la u a l e l ro n ta e s a z e le te t f e l tam a d a s a ü a l m e g w y it to t ta : E z o k a e r t m i
e s a z m e n n e i z e n t a n g a lo k a l e g e te (m )b e d y c h irw n k e s a ld u n k te g e d e t m in d ~ r~ k ~ n ~ r~ k e
m o n d ü a n
U r is te n k y w d u e s e gw n k e r t a d a d z e (n ) t ·f ia d a t i rg a lm a z m i n e kw n k c h r ( is t )u s m i k e z b e
J a ro n k e s o ta lm u n k I rg a lm a z m i N e k u n k
H ite t le n s e g n e k [n ]a g v a k s a g n a k e l ta ü o s z ta to ia le le k u r is te n e r~ s i ts m e g m w n k e t a z
ig a z h i tb e n
E m le k e z ü n k k e re s z te n e k a z I s te n n e k io v o lta ro l k y z e n t f ia t m y e re t tu n k a ld o z a tra
b o c h a t ta
J Szr'ves s e g í ts é g ü k e t h á lá s a n k ö s z ö n öm .
2 G öm b ö ly ű z á ró je le k b e n a rö v id í té s e k fe lo ld á s a , s z ö g le te s e k k ö z ö lt a n e h e z e n b eW zh e tő h e ly e k
v a ló s z ín ű o lv a s a ta .

3. E 13 lapos lelet egyaránt számot tarthat a történelem , a liturgiatörténet, a gregorián,
az irodalom- és a nyelvtudomány szakembereinek érdeklődésére. Tekintve, hogy emlé-
künk társtalan, a maga nemében egyedülálló jelenség, létrejötte szövevényes problémái-
nak megoldásához csak komplex jellegű vizsgálódások segíthetnek közelebb.
A prefációk magyar nyelvűsége jelenti a legizgalmasabb kérdést. M i indokolhatta e
szertartás-szövegek magyarítását? M ilyen történelm i, egyház- vagy liturgiatörténeti kö-
rülmények tehették szükségessé a fordítást? Lehetnek-e kapcsolatai, előzményei e kísér- .
letnek? M ilyen művelődés-, irodalom-, stílus-, fordítás-, esetleg műfordítás-történeti kö-
vetkeztetéseket lehet levonni em lékünkből? M ilyen nyelvészeti, hang- és helyesírás-,
valam int nyelvjárás-történeti észrevételeket tehetünk nyelvi anyagának vizsgálata során?
A lelet m ibenlétének problémáira csak egybehangzó válaszok adnának megnyugtató
megoldást.
4. A "prefatio", vagyis az előszózat a szent m ise állandó énekei közé tartozik. 3 Hajdan
a legtöbb misének külön prefációja volt. Egy emlék 267-et, egy későbbi 54-et tartalmaz.
A javított római m isekönyvbe V. Pius ll-et vett fel. Jeruzsálem i szent Cyrill Katechézi-
sében elmagyarázza a hivők miséjének lefolyását: "És most jön a méltó és igazságos
hálaadás az egész terem tésért ... ". A liturgia ritka részletes leírását találjuk egy 400 körüli
szíriai szerző művében: "A püspök belekezd a praefatioba: Vere dignum et justum est
stb ... " (M IHÁLYF!ÁKOS, A nyilvános istentisztelet. Bp., 1923.70).
A magyar szerzetesrendek számára több misekönyvet készítettek a, középkorban.
1537-ben a pálosok részére adtak ki Velencében egy M issalet, melyben minden prefatio
azonos felépítésű, m indegyikük a "vere dignum et iustum est" fordulattal kezdődik.
Ugyanez a megállapodottság jellemzi például az 1932-ben megjelent M issalet.
Látjuk tehát, hogya prefációk kezdő szavai m inden korban megegyeznek, s ezt több-
szörösen igazolják a CsMP. megfelelő kezdő sorai is: "Byzon melto es Igaz".
A CsMP. három prefációt tartalmaz, csonka Prefacio Trinitatist, Prefacio Ferialist és
Prefacio Pascal ist. M indhárom szerepel a Római M issaleban; s ma is használatosak.
Az 1537-i, Velencében készített M issale Prefacio Trinitatisát összevetve a mai Római
M issale érvényes szövegévei, teljes, szószerinti egyezés mutatható ki közöttük. A CsMP.
Szentháromság-prefációja viszont e latin szöveg részint hű, részint szabad fordítása.
Ugyanez a helyzet a CsMP. Prefacio Pascalisa esetében is. Emlékünk Prefacio Ferialisa
viszont nem egyezik a ma ismert szöveggel. Felépítésében szabályos prefáció formájú,
kezdő és végző sorai egyeznek e műfaj megfelelő részeivel, középrésze vagy egy ma már
nem használatos latin eredeti fordítása, vagy esetleg magyar lelemény.
Megállapíthatjuk tehát, hogya prefációk - a Prefacio Ferialis kivételével - időben és
térben megegyeznek egymással, a CsMP. megfelelő darabjai egybevethetők eredeti latin
szövegekkel.
A magyar prefációk - a következőkben bővebben kifejtjük - lehetnek katolikus, de
lehetnek protestáns kezdemények is.
Két érv szól a katolikus eredet mellett: 1. A prefáció a katolikus m ise szerves része;
2. A CsMP.-t ferences kolostor könyvtárában találták. - Önmagukban igen gyengék ezen
3 "A szent m ise állandó énekrészei alatt azon szorosan szertartásos énekeket értjük, melyeknek
szövege az év minden ünnepére és napjára ugyanaz -.a praefatiot, kivéve, mely kisebb változtatá-
sokat megenged." (BOGISICH MIHÁLY, A keresztény egyház ősi zenéje. Eger, 1879.391.)
érvek, hiszen tudjuk, hogya liturgia nyelve latin, melytől szigorúan tilos volt eltérni. -
"A római egyház liturgikus nyelve a latin. Miért is meg van tiltva a liturgikus cselekmé-
nyek alatt honi nyelven bármit is énekelni, főleg pedig a misének egyes részeit."
(MIHÁLYFI i. m. 70.) Az is elképzelhető; hogy ferences zárdák könyvtáraiba protestáns
iratok kerülnek.
Mégis megokoltnak látszik a katolikus származtatás, ha Erdély, valamint a ferences
rend XVL századi történetében elmélyedünk. - A papságból a néphez a ferencesek állnak
legközelebb, mivel szegénységi fogadalmat tettek. A huszitizmus és a reformáció idején
nem egy esetben egykori ferencest találunk az új mozgalom élén; a magyar nyelv, nem-
zeti nyelvünk iránti fogékonyságukat pedig az általuk fordított kódexek tanúsítják. Er-
dély történetében különös figyelmet érdemel az 1400-ban alapított csíksomlyói ferences
zárda, ugyanis ez lesz a Székelyföld egyetlen olyan katolikus intézménye, mely megsza-
kítás nélkül vészeli át a török időket. Így válik a legnagyobb paphiány idején is a keresz-
ténység egyik megmaradt és keresett őrhelyévé (P. GYÖRGY JÓZSEF, A ferencrendiek
élete és működése Erdélyben. Kolozsvár, 1930.). " ... a szürke vagy cseri barátoknak ne-
vezett ferenceseknek Mohács idején 70 kolostoruk volt 1500 testvérrel, ebből 1543-ban
773 maradt, 1605-re pedig csak 30 szerzetes 5 kolostorban ... " (HÓMAN-SZEKFŰ, MTört.
rn, 243). "Idők folytán a zárdák és rendtagok száma mind kevesebb és kevesebb lett,
1602-re 4 zárda maradt, ú. m. Csíksomlyó, Gyöngyös, Szakoica és Szeged. Új zárdaala-
pításról szó sem lehetett, mivel a rendtagok számban annyira megfogyatkoztak, hogya
nagynehezen megmaradt kevés számú zárdákat sem voltak képesek kellő személyzettel
ellátni. Néhol oly csekély számmal voltak, hogy az istentiszteletet sem lehetett elvégezni,
pl. Csíksomlyón 1600-ban a zárdafőnök legyilkolása után csak egy vak laikus testvér
maradt." (P. BOROS FORTUNÁT,Az erdélyi ferencrendiek. Kolozsvár, 1927.) - Feltehet-
jük, hogy az egyház tartani óhajtotta kapcsolatát a néppel képzett, latin tudású papok
hiányának idején is. A laikus testvérek szerepe megnövekedhetett ezekben az időkben.
Kényszerhelyzet állt elő, melyben hiteles fordításként nemzeti nyelvű szertartáskönyvet
készítettek. Ennek fennmaradt töredékét képezhetik a magyar nyelvű prefációk. Róma
keze ekkoriban nem érhetett el mindenhová, s az egyházban, az egyház liturgiáján belül
is kisebb-nagyobb újítások ideig-óráig felüthették fejüket: A laikusoknak ,,- minthogy
latinul nem, vagy csak fogyatékosan tudtak, magyar nyelvű vallásos szövegekre volt
szükségük; érteni, szívvel-lélekkel felfogni óhajtották a szent szövegeket" (HORVÁTH
JÁNOS, A magyar irodalmi műveltség kezdetei. 1931. 126). - Fontos tényt állapít meg
BARTALUSISTVÁN: ,,1. Ferdinánd 1564-ben rendeli illetve megengedi, hogy communio
után bizonyos responsorium és hymnus énekeltessék a nép nyelvén. Ennek csak úgy Ie-
hetett értelme, ha feltesszük, hogy nemzetiségünk az egyház falai közt kihalóban volt.
Annál nagyobb lendületet vett utóbb, elannyira, hogy ha a tridenti zsinat - melynek re-
formja kezdetben nálunk nem léphetett életbe - később nem vet korlátokat, valószínűleg
az egész szertartás tisztán nemzetivé alakul, mint volt a protestánsok miséje. Feljogosít e
föltevésre Náray gyűjteményéhek egyik éneke, az "ite, missa est" magyar fordítása, mely
mint feljebb a mise alkotmányában láttuk - nem a népet, hanem a papot illette és illeti."
(A magyar egyházak szertartásos énekei a XVI. és XVII. században. 1869. 34.) - Vége-
zetül egy, az emlék szövegéből adódó "belső érvet" említhetnénk a katolikus eredet bizo-
nyítékául. A Prefacio Ferialisban található a következő szövegrészlet: " .. .Jesusnak
altala: ... ky ... Jeüel ... teüelgekhez Vezerül ... ". "Tévelygők"-ként aposztrofálják a
katolikusok a protestánsokat, ahogy ezt P á z mán y P éte r is teszi: "Mutassuk
m eg röviden, hogya ti tévelygéstek, és nem a mi vallásunk (melyet te káromlóul bálvá-
nyozásnak nevezel) oka ennek a csapásnak" (A Magyari Istvánnak írt Feleletből. Válo-
gatott Írásai. Bp., 1957.208).
Bizonyos érvek és meggondolások a protestáns származás mellett is felsorakoztatha-
tók: "A XVI. században azonban a gregorián zene sajátságosan magyar jellegű élete kez-
dődik hazánkban. Ezt a XVI. században elinduló, gyorsan terjedő reformáció hozza létre.
A reformáció ugyanis nemzeti nyelvünk beáramlását teszi lehetővé a szertartásokba, a
liturgiába. A latin nyelv helyét a magyar nyelv foglalja el. Ámde a korai protestantizmus
miként külfóldön, nálunk sem veti el a középkori katolikus liturgia külső keretét.
Annál feltűnőbb, hogy a protestáns liturgia már kezdettől fogva mennyire a magyar
nyelv fellendítésének szolgálatában áll. Bár a liturgia egyes részeinek címei még a ha-
gyományos latinok, de a szövegek már teljesen magyar nyelvűek." Ezt állapítja meg
BÁRDOSKORNÉL (Az eperjesi graduál: Zenetudományi Tanulmányok VI. 165). - Ugyan-
erről a kérdésről SZABÓT. ATTILA így nyilatkozik: "A reformáció megszülető és hamar
gyökeret verő vallásos mozgalma nem jelentett szakítást a régi egyházzal. Csak így ért-
hető meg az a tény, hogya »tévelygők« sokáig a régi liturgiától, az éneklés évszázadokon
keresztül megszokott rendjétől alig valamiben tértek el. Új lépést, a mi szempontunkból
mérhetetlenül nagyot csak az jelent, hogy az istentisztelet nyelve nemzetivé, nálunk ma-
gyarrá válik." (Kéziratos énekes könyveink és verses kézirataink a XVI-XIX. században.
Zilah, 1934.)
Az eredeztetés kérdésében igen nehéz állást foglalni. Tény azonban, hogy Csíksomlyó
mindig katolikus falu volt, ferences kolostora dacolt az évszázadok viharaival, átvészelte
a török viszontagságokat is, eldugott, központoktói távoleső "végvára" az egyháznak.
Gondosan őrzött, féltett könyvállományába a rendtől idegen szellemű iratok, az "új hit"
dokumentumainak egyes példányai bekerülhettek ugyan, s be is kerültek, ezeket azonban
zárolt anyagként külön kezelték.
5. A CsMP. három prefációja közül a Szentháromság Prefáció töredékes, a Prefácio
Ferialisnak nincs latin megfelelője, így legcélszerűbb a teljes és latin eredetivel is ren-
delkező Húsvéti prefációt részesíteni alaposabb vizsgálatban. Tanulságai a másik kettőre
is érvényesek.
Latin szöveg
Vere dignum et justum est, aequum et sa-
lutare: Te quidem Domine omni tempore,
sed in hac potissimum praedicare, cum
Pascha nostrum immolatus est Christus.
Ipse enim verus est Agnus, qui abstulit
peccata mundi. Qui mortem nostram mo-
riendo destruxit, et vitam resurgendo repa-
ravit. Et ideo cum Angelis et Archangelis;
cum Thronis et Dominationibus, cumque
omni militia caelestis exercitus, hymnum
gloriae tuae can imus, sine fine dicentes:
Mai fordítás
Valóban méltó és igazságos, illő és üd-
vös, hogy téged uram minden időben, de
különösen a mai napon hálával zengjünk,
midőn Krisztust, husvétunkat feIáldoz-
ták. Ö ugyanis az igazi bárány, ki elvette
a világ bűneit. Ki halálával legyőzte
halálunkat és feltámadva megújítá az
életet. Azélt az angyalok- és arkangya-
lokkaI a trónok és uraságokkal és a meny-
nyei sokaság minden seregével zengjük
dicsőséged énekét szüntelen mondván:
A l a t i n s z ö v e g ( 1 ) , a m a i p o n t o s a b b f o r d í t á s ( 2 ) é s a X V I . s z á z a d i m a g y a r á t t é t e l ( 3 ) a
k ö v e t k e z ő k é p p v i s z o n y i a n a k e g y m á s h o z :
1 V e r e d i g n u m e t j u s t u m e s t , a e q u u m e t s a l u t a r e T e q u i d e m D o m in e
2 V a l ó b a n m é l t ó é s I g a z s á g o s , i l l ő é s ü d v ö s , h o g y T é g e d U r a m
3 Byzon me lto e s Ig a z Alko lma s e s wdüeseg e s hog m i teg ed e t w r is ten t
1 o m n i t e m p o r e , s e d i n h a c p o t i s s im u m g lo r i o s u s p r a e d i c a r e
2 m in d e n i d ő b e n d e k ü l ö n ö s e n a m a i n a p o n h á l á v a l z e n g j ü n k
3 m ind enko r o (n ) d ych ir wnk d e kiü a lkep en e mo sta n i wdeb en illik h og m i a te
d ich e seg ed e t n a g io b a n ma ga szta lliwk
V a l a m e n n y i l a t i n p r e f á c i ó b a n s z ó s z e r i n t u g y a n e z z e l a k e z d ő s z a k a s s z a l t a l á l k o z u n k . A
ver e a d v e r b i u m n a k t ö b b r o k o n é r t e lm ű m a g y a r m e g f e l e l ő j e k ö z ü l ( ig a zá n , va ló b a n s t b . )
í r ó n k k é t e s e t b e n i s a k o r . n y e l v h a s z n á l a t á r a j e l l e m z ő Byzon -t a l k a lm a z z a . A d ig n u s á l -
l í tm á n y i s z e r e p k ö r ű m e l l é k n e v e t m in d k é t e s e t b e n ( a P r e f . F e r i a l i s n á l i s ) méltó -n a k f o r -
d í t j a , a ju s tu s -t ig a z-n a k, a z a equu s-t e g y e s e t b e n Alko lma s-n a k, m á s s z o r Ig a z-n a k m a -
g y a r í t j a . A h o s s z a b b v a g y r ö v i d e b b v á l t o z a t o k ( ig a z - ig a zsá go s , ü dvö s - ü dvesség e s)
f e l h a s z n á l á s á b a n t ö r v é n y s z e r ü s é g n e m f e d e z h e t ő f e l .
Í r ó n k e s z ö v e g f o r d í t á s á n a k e l s ő r é s z é b e n n e m r a g a s z k o d i k a z e r e d e t i h e z s e m a s z ó -
s z e r i n t i h ű s é g , s e m a m o n d a t s z e r k e z e t t e k i n t e t é b e n . A m o n d a t o t g a z d a g í t j a e g y ú j a b b
á l l í tm á n y b e t o l d á s á v a l s e g y e h h e z k a p c s o l ó d ó m e l l é k m o n d a t t a l , m i á l t a l a m o n d a t k o n s t -
r u k c i ó k ö r ü lm é n y e s e b b l e s z , d e b ő v e b b e n k i f e j t e t t r é s z e s a j á t o s é r t e lm e t n y e r . A sed in
h a c po tiss imum g lo r io su s p r a ed ica r e m o n d a t r é s z l e g e t í g y f o r d í t j á k : d e kü lö nö sen a ma i
n a pon h á lá va l zeng jü nk. A C sM P . m e g o l d á s a v i s z o n t e z : d e kiu a lkep en e mo sta n i
wdeb en illik h og m i a te d ich e seg ed e t n a g io b a n ma ga szta lliwk. A mosta n i id ő h a n g s ú -
l y o s a b b , m in t a ma i n a p , i d ő s z e r ű b b e n h a n g o z h a t o t t , a k t u á l i s a b b l e h e t e t t a z a k k o r i k o -
m o r , v é r e s i d ő k b e n , m in t a z á l t a l á n o s a n h a s z n á l t in h a c . A z e g é s z k é r é s k i f e j e z ő b b é s
e r ő t e l j e s e b b e h o s s z a b b f o rm á j á b a n é s s z o k a t l a n u l h a n g z ó n a g io b a n h a t á r o z ó j á v a l .
A m o n d a t a z o n b a n i t t m é g n e m é r v é g e t , t o v á b b i a l á r e n d e l é s e k b e b o n y o l ó d i k . A z e r e -
d e t i s z ö v e g a ma i n a p -r a v o n a t k o z ó i d ő h a t á r o z ó i m e l l é k m o n d a t t a l l é p t o v á b b , a C sM P .
v i s z o n t , m i v e l m á r a m e g e l ő z ő k b e n e l t é r t a z e r e d e t i t ő l , a ma ga szta lá s m ié r t j é t f e j t i k i
o k h a t á r o z ó i a l á r e n d e l é s b e n , s z e n v e d ő s z e r k e z e t t e l . A k ö v e t k e z ő k b e n s z e r z ő n k l e m o n d a z
ö n á l l ó s á g r ó l , f o r d í t á s a h ű , v á l t o z t a t á s a i c s e k é l y e k , m o n d a t t a n i l a g l é n y e g t e l e n e k . A b e f e -
j e z ő f e l s o r o l á s b a n a v á l t o z t a t á s m in d ö s s z e n é h á n y p a s s u s k i h a g y á s á b a n á l l :
l c u m P a s c h a n o s t r u m im m o l a t u s e s t C h r i s t u s .
2 m id ő n K r i s z t u s t , h u s v é t u n k a t f e l á l d o z t á k .
3 mywe l h og a z m i hwsü e ti b a r a n unk a z ie su s ch r is tu s m i e r e tm ink a ld o szta to tt
1 I p s e e n im v e r u s e s t A g n u s q u i a b s t u l i t p e c c a t a m u n d i . Q u i m o r t e m n o s t r a m
2 Ö u g y a n i s a z i g a z i B á r á n y , a k i e l v e t t e a v i l á g b ű n e i t . K i h a l á l á v a l
3 mer t e a z ig a z b a r a n ky e l we tte ez wyla gn a k bwne t: ky a m i h a la lwnka t
I m o r i e n d o d e s t r u x i t , e t v i t a m r e s u r g e n d o r e p a r a v i t . E t i d e o c u m A n g e l i s
2 l e g y ő z t e h a l á l u n k a t é s f ö l t á m a d v a m e g ú j í t á a z é l e t e t . A z é r t a z a n g y a l o k -
3 e l r o n ta a z e zen t h a la la u a l (e lr o n ta / e s a z e le te t fe lta ma d a sa u a l meg wyito ta .
4 A s z e r z ő í r á s k ö z b e n m e g f e l e d k e z h e t e t t a r r ó l , h o g y n é h á n y s z ó v a l e l ő b b m á r l e í r t a ( f o r d í t o t t a )
u g y a n e z e k e t a s z a v a k a t .
1 et A rchangelis, cum Thronis et D om ination ibus cum que om ni m ilitia
2 és arkangyalokkal, a trónok és uraságokkal és a m ennyei sokaság m inden seregével
3 Ezokaert mies az mennei zent angalokal egete(m)be
1 caelestis exercitus hym num gloriae tuae can im us, sine fine d icen tes
2 zengjük dicsőséged énekét szüntelen m ondván
3 dychirwnk es aldunk tegedet mind ereken ereke mondüan.
E prefációval lehetőség nyílik a dallam , a latin szöveg és a m agyar ford ítás hárm as
egybevetésére . A nyelvek töm örségét e v izsgálatnál nélkü lözhetetlen szám adatok érzé-
kelte thetik . A latin prefáció 152 szó tagos, CsM P .-beli m egfelelő je 172 szó tagot tarta l-
m az. (A m odern M issale m agyar ford ítása 146 szó tagos.) A CsM P. sok helyen körü lm é-
nyesebb , nehézkesebb , nyelvezete m ég kihagyásaival is terjedelm esebb és terjengősebb a
m ár rég m egállapodott la tin szövegnél. A hajladozó , m ozgékony gregorián dallam hang-
jaibó l a latin szöveg egyes szó tag jaira több hang ju to tt, v iszont éppen ez tette lehetővé,
hogya lényegesen több szó tagos m agyar prefáció m inden egyes szó tag jára külön hang
jusson a m elizm atikus dallam ból. A hosszabb szöveg ily m ódon egyszerűsíte tte a dalla-
m ot, szillab ikusabbá s ezálta l könnyebben m egtanulhatóbbá tette .
6 . Em lékünk 1 ., 12 . és 13 . lap ján szerep lő szövegek nem prefációk . Tem plom i nép-
énekeknek , ille tő leg "népének-k ísérle teknek" látszanak , de lehetnek m agyar nyelvű
"kyrie tropusok" is. (A "kyrie" a m ise legm elizm atikusabb dallam a, m elynek kétszavas
szövegét a kyrie tropusok korában több m ondatra bővíte tték ; vö . Zenei Lexikon .) Itt köz-
vetlen latin hatás, la tin eredeti nem mutatható k i, a dallam ok viszont ism ert litu rg ikus
dallam ok. Tanulságaik a prefációk vizsgálatában is gyüm ölcsöztethetőek . - B ár m erész
feltevés, de e szövegek alap ján a m ise további részeinek m agyarítási k ísérle tére gondol-
hatnánk , noha itt a változtatások m ár tek in télyesek ; csak távolró l em lékeztetnek a Kyrie-
re: Uristen ... irgalmaz, chr(ist)us ... Írgalmaz ... , ... uris ten ... eresits meg ... ; ille tő leg
a C redo-ra: Hyzunk mi mid eg Istenben. Ez esetben lehet - m ivel a C sM P. töredék -,
hogy egy teljes m agyar m isekönyv részérő l van szó . A teljes em lék előkerü lése esetén
litu rg iatörténeti szenzáció lehetne.
RA JECZKYBEN JAM IN vélem énye szerin t, az eddig i adatok alap ján élénk m agyar kö-
zépkori zenei életre lehet következtetn i, s ez "egyenesen term észetesnek tün teti fe l, hogy
egyes egyházaknak vagy rendeknek saját dallam aik , tudatos hely i hagyom ányai vo ltak . A
m a ism ert forrásokból az első dallam építési k ísérle tte l - m agyar szöveggel ellá tva - egy
csíksom lyói kéziratban találkozunk ." (A datok a m agyar graegorianum hoz: Zenetudom á-
nyi Tanulm ányok . 1 , 83 .) BÁRDOS KORNÉL a m agyar szövetségek és a gregorián közti
kapcso latró l a következőket írja : "Feltűnő , hogy a latin dallam ot több , kü lönböző jellegű
m agyar szöveghez használják fel. A m agyar szöveg , am ely sokszor m ás szó tagszám ú is, a
neum a csoportokat sok esetben szétbont ja . E zálta l a gregorián dallam alkalm azkodik a
m agyar szöveg igényeihez. N em a szöveg , a dallam kénytelen engedni és alkalm azkod-
n i." (A z eperjesi G raduál-ró l: Z enetudom ányi Tanulm ányok . V I, 165 .) - Ide vonható
CSOMASZTÓTH KÁLMÁN néhány m egállap ítása is azon énekekrő l, "am elyekben a szö-
veget a dallamm al u tó lagos applikáció révén párosíto tták . Ez a ráhúzási m ódszer nagyon
rég i, lényege az, hogy ott, aho l aszövegsor szó tag jainak és a dallam sor hangjainak szám a
között e ltérés m utatkozik , ha a szöveg hosszabb , akkor m egfelelő szám ú dallam hangot
m egdupláznak , ha pedig a dallam áll több hangból, m in t ahány szó tag a szövegben van , a
f ö lö s h a n g o k a t e g y s z ó t a g o n m e l i z m á v á v o n já k ö s s z e . A z i ly e n m ű v e le tn é l n e m k ö z ö m -
b ö s , h o g y e z e k a z a p r ó z á s o k v a g y ö s s z e v o n á s o k h o g y a n é s h o l m e n n e k v é g b e : m e n n y i -
b e n f e l e ln e k m e g a n y e lv tö r v é n y e in e k é s a d a l l a m z e n e i a lk a t á n a k ." (A X V I . s z á z a d
m a g y a r d a l l a m a i . B p . , 1 9 5 9 . 1 3 4 . )
E m lé k ü n k n é g y r ö v id k i s " é n e k k í s é r l e t e " k ö z ü l m e g in t c s a k e g g y e l , a n y e lv i s z e m -
p o n tb ó l i s l e g e g y s é g e s e b b , l e g e r ő t e l j e s e b b d a r a b b a l é r d e m e s r é s z l e t e s e b b e n f o g l a lk o z n i .
E r r ő l í r j a R A J E C Z K Y u tó b b e m l í t e t t t a n u lm á n y á b a n : " A z u to l s ó h e ly e n á l l ó d a l l a m a le g -
s z e r e n c s é s e b b e n m e r í t e t t a g r e g o r i á n f o r r á s b ó l : a z e l s ő r é s z n é g y e s t a g o l á s ú d a l l a m á t
p á r o s í t o t t a jó r i tm u s ú s z ö v e g g e l . V a ló s z ín ű , h o g y a n é p z e n e i g y ű j t é s s o r á n e lő k e r ü lő
g r e g o r i á n d a l l a m o k k ö z ö t t m é g a m a g y a r o s f o rm á ló k é s z s é g s o k é r d e k e s p é ld á j á r a a k a -
d u n k ." A ,J ó r i tm u s ú s z ö v e g " íg y h a n g z ik :
E m lé k e z ü n k k e r e s z t e n e k
a z I s t e n n e k io v o l t a r o l
k y z e n t f i a t M y e r e t tw n k
a ld o z a t r a b o c h a t t a
E le g jo b b a n s ik e r ü l t , a " s z e n t é n e k " f o g a lm á h o z l e g k ö z e l e b b á l l ó s z ö v e g k í s é r l e tn é l
C S O M A S Z ( i . m . 1 6 1 ) i t t ú j f e n t c s a k é r v é n y e s f e j t e g e t é s é t i d é z e m : " I g e n t a n u l s á g o s v o ln a
a X V I . s z á z a d i m a g y a r v e r s e s i r o d a lo m la t i n b ó l f o r d í t o t t é s a z e r e d e t i t ő l e l t é r ő , t ö b b n y i r e
s z a p o r í t ó é s k ö t e t l e n s z ó t a g s z á m ú s z ö v e g e i t a m a g y a r n é p i r i tm u s s z e m p o n t j á b ó l m e g -
v i z s g á ln i . E g y i ly e n v iz s g á l a t l e g a l á b b n a g y v o n á s o k b a n m e g m u ta tn á , h o g y a f o r d í t ó , a k i
e s e t l e g a s z ü k s é g e s n y e lv i s m e r e t e n é s s t í l u s k é s z s é g e n tú l k ü lö n ö s e b b v e r s t a n i m ű v e l t -
s é g g e l n e m r e n d e lk e z e t t , v a g y a k l a s s z ik u s v e r sm é r t é k e t h a f e l i s m e r t e i s , n e m k ív á n t a
t i s z t e l e tb e n t a r t a n i ( e s e t l e g n e m tu d ta m a g y a r f o r d í t á s b a n v i s s z a a d n i ) , m a g y a r s z ö v e g é -
b e n m i ly e n m é r t é k b e n e n g e d te r e t a n e m z e t i r i tm u s n a k é s a n n a k m i f é l e j e l e n s é g e i t j u t -
t a t j a t a l á n ö n k é n te l e n ü l i s k i f e j e z é s r e ? E g y i ly e n s z é l e s e b b k ö r ű v i z s g á l a t b i z o n y á r a
tö b b f é l e t e k in t e tb e n t a n u l s á g o s e r e d m é n y e k k e l j á r n a . A z a n t ik m é r t é k h e z n e m ig a z o d ó ,
d e v e r s n e k s z á n t s o r o k ö n k é n te l e n ü l i s r i tm ik u s lü k t e t é s t k e r e s n e k , m é g p e d ig o ly a n r i t -
m ik u s lü k t e t é s t , a m i a k é s z í t ő n y e lv é b e n , t a n u l s á g á b a n é s v e r s - e m lé k e ib e n a d o t t s á g k é n t
b e n n e v a n é s ö s z tö n ö s e n i s k i f e j e z é s r e k ín á lk o z ik " .
Ím e a g r e g o r i á n d a l l a m a m a g y a r é s a g ö r ö g 5 s z ö v e g g e l :
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R i tm ik u s I ü k te té s t k e r e s te k é s ta l á l t a k e z e k a s o r o k , s e z a lü k te té s l e h e t u g y a n , h o g y c s a k
ö s z tö n ö s e n , d e b e n n e v o l t a k é s z í tő n y e lv é b e n s v e r s e m lé k e ib e n , e n n e k e r e d m é n y e a
f e n te b b i m a g y a r o s , 8 + 8 + 8 + 7 r i tm u s k é p le tű s z ö v e g . F e lé p í t é s é n é l f o g v a n e m fo h á s z s z e r ű ,
m in t a z e lő z ő d a r a b o k , n e m m e g s z ó l í t á s s a l , h a n e m f e l s z ó l í t á s s a l k e z d ő d ik , s a z e g y e t l e n
tö r e t l e n le n d ü le tű ö s s z e te t t m o n d a t e g é s z e m lé k ü n k n y e lv i l e g , s t i l i s z t ik a i l a g le g s z e b b ,
l e g é p e b b s z ö v e g e .
A h a g y o m á n y o s e g y h á z i z e n é n e k m a g y a r s z ö v e g g e l v a ló p á r o s í t á s a , v a la m in t a m a -
g y a r s z ö v e g té n y e a s z o k o t t é s k ö te le z ő la t in ( i t t g ö r ö g ) h e ly e n ú j s z e l l e m é s ig é n y je -
l e n tk e z é s é t m u ta t j a a z e g y h á z é le té b e n . E v á l s á g o s id ő b e n a tö m e g e k e t c s a k i ly e n jó l
a lk a lm a z o t t e n g e d m é n y e k k e l l e h e te t t to v á b b r a i s m e g ta r t a n i , é p p a n y e lv á l t a l b e v o n v a
ő k e t a z e g y h á z e la d d ig r e j t é ly e s e n m a r a d t é le t é b e .
7 . F ig y e le m r e m é l tó a C sM P . h e ly e s í r á s i r e n d s z e r e . K N IE Z S A s z ó b e l i l e g k ö z ö l t m e g -
á l l a p í t á s a s z e r in t j e l l e g z e te s e n X V I . s z á z a d v é g i , e r ő s e n k e v e r é k je l l e g ű .
L e g s z e m b e tű n ő b b s a já t s á g a a z ő h a n g e j e l e , s a p a la ta l i s o k ( g y , t y , n y , l y ) g, t , n , 1
j e lö lé s e .
A p a la ta l i s o k e m l í t e t t e g y je g y ű f e l tü n te té s e m e l le t t e lő f o r d u ln a k e h a n g o k a m a i tó l
e l t é r ő k é t v a g y tö b b je g y ű b e tű k a p c s o la tk é n t i s : g i ( a l g i u k , n a g i o b a n ) ; n i ( m e n i b e ) ; n n i j
( M e n n i j e i ) ; / l i ( m a g a s z t a / l i o k ) ; t t ( a t t a k é t s z e r i s ) . - A g em in á c ió k é r d é s é n e k v iz s g á la tá -
h o z e m lé k ü n k a n y a g a c s e k é ly . H a f e l t e s s z ü k i s , h o g y í r ó n k a f e n t i s z a v a k n é m e ly ik é b e n
( p l . M e n n i j e i ) j e lö ln i ó h a j to t t a , a z e g y s z e r i e lő f o r d u lá s t e s e t l e g e s n e k k e l l t e k in te n ü n k .
I ly e té n g y a n ú n k a t k ö v e tk e z e t l e n s é g e k k e l i s t á m o g a t j a ( p l . m e n n e i ) . - A p a la ta l i s o k i ly e -
t é n je lö lé s é r e a le g tö b b a d a to t a g y h a n g é r té k ű g e lő f o r d u lá s o k s z o lg á l t a t j á k : e g ; h o g ,
e g e s e g e , e g e l l e s e g b e , a n g e l o k , a r c h a n g e l o k , a n g a l o k , e g e l l e , A n g a l o k a l , A r c h a n g a l o k a l ,
h o g (m é g 3 - s z o r ) , a n g a l o k a l , e g e t e b e , n a g . - A z n y é r t é k ű n e s e te k é t s é g e s e b b . E lő f o r d u l
( 1 . f ö n te b b ) b e tű k a p c s o la to s n i f o rm á b a n s k é t s z e r g e m in á ta h e ly z e tb e n . A M e n n i j e i s z ó
n n i j b e tű c s o p o r t j a k é t s é g k ív ü l n n y - t j e lö l , d e e z n e m a z e g y s z e r ű n m e g d u p lá z á s a .
U g y a n e z a s z ó a z o n b a n m é g e g y s z e r s z e r e p e l , im m á r m e n n e i a la k b a n , s t a l á n c s a k e z a z
e g y e t l e n b iz to s n y b e c s ű n e lő f o r d u lá s , h a b á r k e t tő z ö t t e n i s . A z e g y s z e r ű n y - t j e lö lő n
e s e té b e n n e m le h e t b iz to s v á la s z t a d n i . A B y z o n ( k é t s z e r ) , b a r a n u n k , b a r a n , k e r e s z t e n e k
s z a v a k b a n a z n h a n g é r té k é n e k m e g á l l a p í t á s á t a z e g y k o r i k ie j t é s i sm e r e te n é lk ü l n e m
te h e t jü k m e g . I t t k ö z r e já t s z a n a k a z e t im o ló g iá k é s a n y e lv já r á s i e lő f o r d u lá s o k . N em k i -
z á r t a z n - e s e j t é s s e m . É r d e k e s é s v i t á r a k é s z te tő a k e r e s z t e n e k a d a lé k . I t t v a g y a t t y
h a n g é r té k ű , v a g y a z n j e lö l n y - t A s z ó t m a is k é t f é l e k é p p e j t ik , p r o te s t á n s o k k e r e s z t y é n -
n e k , k a to l ik u s o k k e r e s z t é n y - n e k . - A z l y é r t é k ű I - r e c s a k k é t e s e tb e n g y a n a k o d h a tu n k ,
s zem e le k , t e ü e lg e kh e z . - A ty -g y an ú s sz av ak sz ám a u g y an c sak c sek é ly . A z A t t ' a szó ró l
sz ö v eg k ö rn y e z e te se g íts é g év e l sem á lla p íth a tó m eg , h o g y b ir to k o s sz em é ly ra g o s fo rm a -e ,
te h á t a ty j a , v ag y n om in a tiv u s , v ag y is a ty a , v ag y ak á r a sz ó v ég i a fö lö tti je lb ő l k ö v e tk e z -
te tv e e se tle g a ty á m (1 ) . U g y an e z a z ad a t m ég eg y sz e r e lő fo rd u l, k é tsé g te le n n om in a tiv u s i
a la k b an . A sz ó v ég i a fö lö tti je lz é s sz e re p e m egm ag y a rá zh a ta tla n . I tt a z e g y sz e rű t y h an g
je le k én t t t je lc so p o r to t k e ll fe l te n n ü n k , n o h a e z a m eg e lő ző ad a lé k b an g em in á ta t t y - k é n t
is sz e re p e lh e te tt . E z u tó b b i fe lte v é s t tám o g a tja a b o c h a t t a ad a ta ( fo n e tik u san b o c s á t t y a ) ,
m e ly b en a t t k é tsé g e t k iz á ró an t t y - t j e lö l .
Em lék ü n k le g é rd ek e seb b s le g iz g a lm a sab b p ro b lém á ja a z ö h an g k ö v e tk e z e te se n é s
g y ak ra n a lk a lm azo tt e je lö lé se : s ze r e t e , e r e k (3 -sz o r) , e g e l l e s e g b e n , e (3 -sz o r) , j e w e l ,
l e w o kh e z , t e w e lg e kh e z , e r e k e n e r e kk , w d e b e n , d i c h e s e g e d e t , W e t t e , e r e k e n e r e k e ,
e r e s i c h . - A szö v eg b en c sak eg y sz e r sz e re p e l a z ö h an g je le k én t o b e tű ( l e w o kh e z) , tö b b
íz b en p ed ig író n k e lfe le jte tte k ite n n i a z e - t ö - v é te v ő ék e z e te t ( t e w e lg e kh e z , d y c h e s e g e t ) ,
te h á t p u sz ta e - t sz e re p e lte t . (V a ló sz ín ű b b , h o g y e z ek b en a z e se te k b en írá sh ib áv a l v an
d o lg u n k s n em h an g tö r té n e ti v ag y n y e lv já rá s i je le n ség ek k e l.)
8 . A C sM P . h e ly e s írá s i re n d sz e ré n ek fe lv á zo lá sa u tá n e lső fe la d a t a k o ra b e li n y e lv -
em lék ek k e l v a ló eg y b ev e té s . E k o rb ó l sz á rm azó c s ík i v ag y e rd é ly i em lék ek é rd em e In é -
n ek e lső so rb an v iz sg á la to t, m iv e l k ü lső é rv ek a la p já n e te rü le tre lo k a liz á lh a tó a
c s ík som ly ó i le le t.
B á r a z ö ssz eh a so n lító a n y ag ig en c sek é ly , s e z a b iz o n y ta la n ság i sz á z a lé k o t n ö v e li ,
e g y sz em b e tű n ő sa já to s sá g a ré v én d ö n tő fo n to s sá g ú sz e rep h e z ju t a X V I. sz á z ad b ó l
fe n nm a rad t E rd é ly i O rv o s i K ö n y v (V A R JA S B É LA , X V I. sz á z ad i M ag y a r O rv o s i K ö n y v .
K o lo z sv á r , 1 9 4 3 .) . I t t a z ö h an g a z eg é sz m űb en k ö v e tk e z e te se n e -v e l ír t fo rm áb an so r já -
z ik , e le n y é sző en c sek é ly a z e o - fé l e je lö lé s . A z e je l a z eg é sz m ag y a r h e ly e s írá s - tö r té n e t-
b en ily en k iz á ró la g o sság g a l c sa k a z O rv o s i K ö n y v b en é s a C sM P .-b en fo rd u l e lő . H a a z
O rv o s i K ö n y v b iz to sa n E rd é ly b en író d o tt v o ln a , fe lte h e tn ő k , h o g y a z ö h an g ily e té n je lö -
lé se E rd é ly b en - v ag y le g a lá b b is a z o rsz ág k e le ti ré sz e ib en - k ia la k u lt g y ak o r la to t k ö v e t.
A z O rv o s i K ö n y v sz e rz ő jé rő l a k ö v e tk e ző k e t ír ja V A R JA S : "V a ló sz ín ű le g e rd é ly i sz á r-
m az á sú em b e r v o lt . E rre v a ll a k ó d ex n y e lv e s a zo k a h a z a i sz em é ly ek , a k ik e t e g y -e g y o r-
v o ssá g h a szn á la tá v a l k ap c so la tb an m eg em lít . E z ek tú ln y om ó tö b b ség e Z em p lén - , U n g - ,
M á rm a ro s - , S z a tm á r- , S z ab o lc s -m eg y e s a z a ttó l d é lre é s d é lk e le tre e ső o rsz ág ré sz b ő 1 ,
te h á t a z e rd é ly i fe je d e lem ség te rü le té rő l v a ló ." (B ev e z e tő a z O rv o s i K ö n y v e lé . X V I. 1 .)
A C sM P .- t - e b e tű je a la p já n fe lte h e tjü k - E rd é ly b en írh a ttá k , v ag y le g a lá b b is o ly an
eg y én ír ta , a k i ism e rte e z t a b e tű típ u s t E rd é ly b ő l. E . A B A FFY ER Z SÉ B E T 6X V I. sz á z ad i
n y u g a t-d u n án tú li le v e le k v iz sg á la ta so rá n E n y in g i T ö rö k F e re n c P áp án 1 5 6 1 -b en , T e ry ek
T am ás K an iz sá n 1 5 5 2 -b en , Á k a sh á z i S á rk án y Ján o s S o p ro n b an 1 5 8 3 -b an k e lt le v e le ib en
a z ö h an g ig en szó rv án y o s e je lö lé sé v e I ta lá lk o zo tt , d e e z ek m e lle tt fő típ u sk én t m in d ig a
jó l ism e rt e o , fl b e tű k sz e re p e lte k tú ln y om ó tö b b ség b en . M ég sem te lje se n ism e re tle n
te h á t a z é rd ek e s je lö lé sm ó d az o rsz ág m á s te rü le te in sem , b á r a r itk a e lő fo rd u lá s m ia tt
fe lte h e tő , h o g y a le v é líró k p illa n a tn y i f ig y e lm e tle n ség b ő l a z fl b e tű k é t e lem é t fe lc se ré lté k .
A C sM P . é s a z O rv o s i k ö n y v eg y e ző b e tű i k ö z é ta r to zn ak m ég a c s é s ü h an g o k c h , w-
fé le je le i, a tö b b i b e tű e se té b en , k ü lö n ö sen a C sM P .-ra o ly je llem ző p a la ta liso k te k in te -
té b en fe ltű n ő en k ü lö n b ö zn ek .
Helyesírásuk rendszerében a szembetűnő egyezések mellett így jelentős eltérések is
mutatkoznak, setény az egybevetés és a következtetések terén óvatosságra int.
9 . Hangtörténeti és nyelvjárástörténeti vizsgálatokhoz az anyag kevés, az em lék cse-
kély terjedelmű. Nemegyszer nehéz eldönteni, hogy helyesírási sajátságról, nyelvjárási
jelenségről, hangtörténeti változásról vagyegyszerűen íráshibáról van-e szó.
Nyelvjárási jelenséget (í-zést) lehetne keresni a szövegben 5-ször is előforduló d ic h i r
adatokban, azonban az i - é váltakozás bizonyos igecsoport tövében ez időben egészen
általános volt (BENKÖ , Nyjtört. 39).
Az a l la p a d b a n tőbeli nyíltabb hangja kódexeinkben megszokott: D ebrK . 396:
a l la p a th b e l i ; DomK . 194: a l la p a tb a n (NySz.). - Az a lka lm a s alak szintén gyakori kö-
zépkori em lékeinkben, váltakozik az a lka lm a s - s a l : MünchK . 81: Alka lm a s , ' ÉrdyK .
522/b: a lka lm a s (NySz.). - Ü d ő alakjában e szó a középkorban gyakoribb az idő-nél:
Pázm : Kal. 665: u d o n e k ; ÉrdyK . 535/a: U d ö h ö z (NySz.). A CsMP. w d e b e n adatának
ragbeli e-jét írásbeli hasonulásnak (az előtte szereplő másik e jel hatásának) gondolhat-
juk. - Köz szavunk ke z alakban nem szerepel régi adatainkban. CaMP.-beli ke zb e előfor-
dulása egyszerisége m iatt nem tekinthető nyelvjárási adatnak, lehet elírás is. H a netalán
illabialis nyelvjárási jelenségre következtetnénk, feltevésünkkel erősen labialis jellegű
nyelvjárási sajátosságok szegülnének szembe: w e t te . A M ü n ke t adattal szembeállítható a
m i adat. - Az egyazon író tollából szárm azó nyelvi ingadozásokat, esetleg nyelvjárás-
keveredéseket e néhány példa jól illusztrálja.
Van azonban egyetlen következetesen keresztülvitt jelölési sajátossága a CsMP.-nak,
m ely esetleg egykori ejtésmódot - nem lehetetlen, hogy nyelvjárási ejtést - tüntethet fel.
A z eszközhatározó ragját m inden esetben v nélküli s egyéb másodlagosan fejlődött m ás-
salhangzó előtét hangok nélkül írja: d ic h i r e te ke l , a n g a lo ka l (3-szor), s e r e g e ke l . A be-
mutatott példák ellentmondanak BERRÁR e raggal kapcsolatos állításának, m iszerint: "A
XV-XV l. században a. v- s ejtés és írás általánosuI és mássalhangzóra végződő szavak-
hoz is ezt teszik hozzá" (TörtM ondt. 33). Az esetek igazolni látszanak a MÉSZÖLY-féle
egyszerű - a l , - e l ragú alapform a feltevését (FUF. XXI, 56). M egem lítendő viszont, hogy
em lékünkben e rag m indig csak többesi -k után szerepel.
10. A Csíksom lyói M agyar Prefációkat érintő kérdések legtöbbjére sikerült - ha nem
is m indig megnyugtató és kim erítő - választ adni. Az em lék egészében, problematikájá-
nak teljességében érdekes, pusztán nyelvi anyagának nyelvészeti becse csekélyebb. Abba
a sorba tartozik, m ellyel a latin nyelvű katolikus egyház egyre közelebb igyekezett fér-
kőzni népünk lelkületéhez, különállásából m ind többet feladva, a tömegeknek m ind töb-
bet m egmutatva belső arculatából, m ely a Halotti Beszéddel, a M ária Siralommal kezdő-
dik, im ádságokkal, bibliaszövegekkel, népénekekkel, m agyar nyelvű Te Deumokkal
folytatódik, m ajd - a CsMP.-n keresztül is - elérkezik a kötelezően latin szertartás szöve-
gek feloldásáig. M erész kezdeményezést őriz 'népünk életének egy igen válságos szaka-
szából, középkori szellem i tevékenységünk élénkségének, dinam izmusának nyoma, an-
nak bizonyítéka, hogy magyarságunkat sokszor távoli perem területek éltették és mentet-
ték át későbbi századokba.
É d e s a p ám m é ly s é g e s h i te é s ra g a s z k o d á s a róm a i k a to l ik u s v a l lá s á h o z (s a m in d e z t m e g te s te -
s í tő s z i l lő fa lu h o z , C s ík s om ly ó h o z ) m e g fo g o tt é s m e g h a to t t . A z ő á l ta la fe lf e d e z e t t " em lé k " z e -
n e i a n y a g á t S z a b o lc s i B e n c e m á r k o rá b b a n fe ld o lg o z ta , a s z ö v e g a z o n b a n " g a z d á t la n " m a ra d t .
F e ld o lg o z á s á t , e lem z é s é t s z a k d o lg o z a t i tém á u l v á la s z to t tam . A C sM P .- t o ly a n n y e lv em lé k n e k
te k in te t tem é s te k in tem m a is , am e ly fo n to s d o k um e n tum a a k a to l ik u s v a l lá s g y a k o r la t k o ra i
m a g y a r n y e lv ü s í té s e m e g k ís é r lé s é n e k . M e g g y ő z ő d é s em , h o g y a h o n fo g la lá s k o rá t k ö v e tő e n a z
e g y h á z i n é p é n e k e k e g y h á n y a d a m a g y a ru l z e n g e t t a tem p lom o k b a n , é s a l i tu rg ia s z ö v e g e i b e is
k o rá n b e tö rh e te t t a m a g y a r n y e lv (k i l lö n ö sk é p p e n e ld u g o tt v id é k e k e n , fa lv a k b a n ) .

